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THE ECONOMIC JOURIIAL・(Vol.XLVIII， No. ，【89，MarGh 1938.) 
The future of international trade: D. H. Robertson 
(27) 
The enforc田nentof collective bargain in the united kingdom; F. Til!yard 
and W. A. Robson. 
The lesson of the Blum experiment; M. Kalecki. 
Some problems of price maintenance; T. H. Silc町t.
Freight charges by road in competition; G. J. p，οllsonby. 
THE REVIEW OF ECONOMIC STUDlES. (Vol. V， :'<0刷 2.1'01>. 1938.) 
The divisibility of time series; E. C. Bratt. 
The uneven distribution ofunemployment. 1; D. G司 Champernowne
Marx and the trade cycle;よD.Wilson 
British income tax and company reserves; D. Blac};. and R. S. Edwards 
Family endowment reconsidered; W. B. ReddawllY. 
Market research， a critical study; Gertrud Wagnj~r. 
The classification of inventions; Joan Robi出 on.
The power of undervalued currency; W. Malenbau1n. 
豆米利加合衆国
THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW. (Vol. XXVUJ. :'<0. 1， Mar. 1938.) 
Recovery problem in U. S.; O. M. W. Strague 
Government regulation of stock trading:よC.Dolley 
Inventory profits in the business cycle; R. B. Arihu;r圃
Reasons for price rigidity: R. S. Tucker. 
Political economy versus individualistic economics; R. A. L出ter.
Compulsory arbitration in Austra1ia; W. R. Maclcutr#l. 
Land prices in seventeenth-century Maryland; V. J. lV乃ckザー
Hoarding and the competitive equilibrium; H. G. lJ叩os
Taxes and the .consumer; C. F. Wehrwein 
THF AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY. (Vol. XLIU， No・4，Jan. 1938.) 
Conflicting Ideologies in the American Labour Movement; Max Handman. 
The American Labor Market; Martin Hayes B町~kham，.
Labor Organi田 tionin Agricultural America， 1930--.35; Sid耐 'YC. Sujrin. 
-1ー
(28) 
The Stock Exchange and SociaI Control; F'ranas li二Merrill.
A Psychological Approach to the Study of :3oci2l1 Crises; l:同neTitus Mala. 
刑 ud.
ーー ーー ー (Vol. XLIII， No・5，Mar. "'138.) 
Warlordism: A Transitory Stage in Chi口eseGovernment; Kurt Bloch. 
Chinese Resistance to ]apanese Invasion: The Predictive Value of Precrisis 
Symbols; Harold D. L国 S甜el.
Japanese Population Policies; jesse F'rederzui Steiner. 
Transition from Familism to Nationalism atnong C:::hinese in Hawaii; Cla同何回
Glick. 
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXXVI， N'o. 4， April 1938.) 
Service Charges in Great Britain; Harry IW阻 Mιtyer'.
The Distribution of Bank Loans; Rudolt L， Weissman. 
Convertible Bonds in Bank Portfolios; MlIt.οn 1ゐryer.
Wanted: More Goods at Lower Prices; G. ROUland Collins. 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (Vのし 65'J No. 4~ April 1938白)
Is it Desirable to Distinguish between Var'iot1s ICinds of Surplus? A Sim・
戸oszum.
The Securities and Exchange Commisson， the Accountant， and the Stock 
Exchange; john Haskell. 
Evolution of the Board of Tax Appeals; A/I'en R. S刑 art.
濁 泡
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMI'E mln STATISTIK. 
(Bd. 147， Hf. 4， April 1938.) 
lndien irn Lichte der letzten Volkszahlung・民[itbesonderer Berucksichtigung 
religionssoziologischer Grundlagen; Karl Koωey. 
Urbarmachungsproblern im Tavoliere vo口 Apulien;F円edlichVochting. 
Die neuen preispolitischen Eingriffe auf dem Wohnl1ngs. und Bodenmarkt: 
F. Lutge. 
Zwei Fragen des Welt1uftverkehrs; R. Hennig， 
WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV. (Hd・4;'，Hf~ 2， Marz [9.3 8~) 
“Trade follows the f1ag" j Corrado Gini" 
Neue deutsche Werkstoffe; Conrad Her'r'1nann 
Auslandanleihen， Industrialisierung und '，Veltwirtschaft; Fritz Huhle. 
Konjunkturtypologie als Bestandteil der Konjunkturlehre; Wilhelm Keilhau. 




ZEITSCHRIFT FUR HA¥'IDELSWISSE¥'ISCHAFTLICHf: f'OIlSmUNG. 
(Jg・32，I-If. 2， Marz円 38.)
Volkswirtschaftsliches Denken beim betriebswirtscha:ftlichen Rechnen; 1ぱ.
R. Leh問 ann.
Die dynamische Bi1anz; Rruno A nf，叫eiler.
Zweifelsfragen im neuen Verschmelzungsrecht; Al<山口1，de，'f S戸engler.
傍 蘭 西
ANNALES D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE:. 
(Ann. 10， NO 49， Jan. 1938.) 
La collectivisation agricole en U. R. S. S.; G. Mb，山 et岨
L'ag口culturebritannique: Probl忌med'hier et d'aujourd'hui; C. S. 0，叫~n.
JOUR¥'IAL DES ECONOMITES. (Ann・97，NO 1， Ja:n..Fev. 1938・)
La situation岳conomiqueet politique de la France au debut de 1938; E. 
Payen 
Les relations commerciales franco-britanniques; E. Gauchere. 
Les di伍cultesbudg長tairesde M. Roosevelt et leurs ense:ignements; E. P. 
Le rapport de M. Van Zeeland sur la r岳ductiondes obsll:acles au COffiJnerCe 
international; P. Van Zeeland. 
L'a即時e1937 dans l'economie polonaise; C. de K. 
La Banque de France en 1937; B. de F. 
JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATJSTIQUE D1> I'AItIS. 
(Ann・79，NO 4， Avril 1938.) 
Proces-verbal de la senace du 16 mars 1938. 
Mortalit岳 par品目tmatrimonial. Disso]ution des unions suivant la dur邑eet 
l' age conbin吾 desdeux句oux，communication; Detoid. 
伊 太 手H
G10RIIALE DEGLI ECONOMISTI E RIVISITA DI :，T.I¥'fllSTICA. 
(Anno LIII， N. 2， Feubrario 1938.) 
L'oggetto della scienza economica; F. Vito 
Agricoltura e crisi; A. Seゆ出向ー
I commercio dell'italia con l'estero nel 1937; G. M'orfara 




JNTERNATJONAL REVJEW OF AGRLCU'L TUIlE. 
(Year XXIX， No. 3， March 1930.) 
The economic or social income of agriculture and the variations therein 
from 1932-33 to 1933-34; J. Desh，rzes 
International organisation of the market of orien白1tobaccos; F. A町'oleo.
華ロ 蘭
REVUE DE L'JNSTLTUT JIITERNATJONAL DE STA1'ISTIQUE. 
(Ann. 5. LivT・4，Jan. 1938.) 
Moment and cumulants in the specification ot distribution; E. A. Cornish 
et R. A. Fisher. 
The founder of statistics; W. F. Wt!lcox. 
Da田sProblem der Wi出lIe伺n百sfr悶e臼ihei比tin der 包t凶3坑叫ti仙七s
gleichn田1国am!喧ge四nAuぱfs白at回zvon Uni討v.Prof. ][)r. Wilhelm Winkler; F. >t屯~yr.
白 耳 義
REVUE ECOI'lOMJQUE IIITERI'ATIONALE. 
(Ann・30，Vol. I， NO 2， Fev. 1938.) 
Croyances et r岳alit邑sen matere monetaire; R. f. Lemoine. 
Navigation fluvfa!e et systeme de vois navigables allemandes; Most. 
L'品volutionet !es perspectives (New Deal); G. Sch明白ders
La politique五scaleitalienne au cours de la p台iode1935-37; L. Gangemi. 
L'industrie du petrole pendant et aprお lacrise; P. Van Hissenhoven. 
瑞 酉
IIITERIIATIOIIAL LABOUR IlEVIEW. (Vol. XX XVII， No・3，March 1938.) 
The investment of compulsory social insurance funds; C. Dechamp 
Some economic aspects of rearmament， 11; A. S.λ Baster. 
Austra!ian wage po!icy， 1929-1937; W. B. R.eddatvay 
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